






















12 月第一版，计 51 万余字）一
书，系统地向我们展示了道教徒
为追求长生久视所进行的各种
养生实践，并从“养生智慧”的高
度为我们探讨了道教徒的“智慧
养生”。该书共四编，每编计五
章，全书共二十章。其中第一编
主要是追溯了道教养生智慧的
思想源流，在其中谈到了上古神
话与《周易》、先秦道家、先秦儒
家、先秦至汉代医家、秦汉黄老
学派等道教养生智慧的源头。第
二编探讨了道教养生智慧的传
承与发展。第三编着重介绍了道
教养生智慧的实践体现，其中谈
到了道教气法与导引、道教静功
与房中术、道教服食与内丹术、
道教符咒、道教雷法等道教养生
技艺所具有的旨趣。第四编则论
述了道教养生智慧的理论积淀。
此种理论积淀主要是从道教养
生智慧与天文历法、自然环境、
自然哲学、生命意识、社会认知
等几个方面来进行论述。
《道教与中国养生智慧》一
书第一次系统地梳理了道教养
生智慧的方方面面，使我们得以
从宏观和微观两个层面对道教
的养生活动有了一个全面的了
解，除此而外，《道教与中国养生
智慧》一书还具有其他许多鲜明
的特点和见解。后学不揣陋见，
以下分而论之。
一、源流梳理：从“中国传统
养生”到“道教养生”
从何种角度来切入中国传
统文化，所获得的视野也往往不
同。上个世纪初，由于西学东渐，
我们的国学研究开始受到了西
方学科划分的影响，因而在讨论
国学和从事学术研究时，我们的
前辈喜欢从西方严格的学科划
分来看待传统文化，将其分门别
类，而未能看到我们传统文化中
文、史、哲所具有的一体性和圆
融性。到了五六十年代，由于政
治意识形态的影响，对传统文化
的研究主要还是从意识形态的
角度来进行，对传统的解释走向
单一化和机械化。改革开放以
后，随着市场经济的发展和国家
对传统文化的重视，传统文化的
研究才得以回归自身的话语体
系，从传统文化的源头来解释自
身。作为传统文化主干的道、释、
儒三家，其在中华文化中的地位，
可以说是各有千秋、互有侧重和
相互融摄。究其根本，道重“身”，
释修“心”，儒治“国”。身、心、国三
者是三位一体，一体三用。这种局
面在明清之际道、释、儒的思想发
展上，就表现为极强的“三教合
一”倾向。无论是重身、修心，还
是治国，其所要回答的即是人为
何在世生存以及怎样在世生存
这些问题。三教究其实质而言，
就是对于生之重视，所以道教强
调节欲保精、追求长生不死；禅
宗强调明心见性、了生脱死；而
从养生智慧的角度看道教
——《道教与中国养生智慧》一书读后
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儒家则重人伦日常、治国平天
下。中国传统文化这种注重现世
生活的基调，可以说是受到了
《周易·系辞》“天地之大德曰生”
这一思想的根本影响。
因而，正是在中国传统养生
思想的整体基调下，《道教与中
国养生智慧》一书将道教养生置
于传统中国养生思想的沃土之
上，将其思想源流进行了梳理。
对于道教与中国传统养生智慧
的关系，该书在“导论”当中首先
对其进行了论述，认为“一方面，
道教在形成发展过程中不断汲
取中国传统养生智慧来丰富自
己，从而建构了颇富特色的养生
文化学；另一方面，道教又对中
国诸多文化流派乃至社会大众
发生影响，这种影响也体现在养
生智慧方面，彼此就形成了错综
复杂的关联”①。
对于中国传统的养生智慧，
该书首先从上古神话和《周易》
所蕴含的养生思想谈起。就上古
神话而言，作者挖掘了盘古开
天、嫦娥奔月这些神话背后所包
含的养生智慧，此外还对《山海
经》、《列仙传》当中的众多神话
进行考察，对上古神话的养生智
慧做出了概说，归纳出上古神话
所包含的养生智慧和方法主要
有三个方面：1. 仙山成为实现长
生不死理想的象征；2.服食“不死
之药”成为实现长生不死理想的
重要方式；3.实现长生不死理想，
需要炼养。而对《周易》养生智慧
的叙述上，主要概括了四个方
面，即天人相合、阴阳协调、饮馔
颐养、思患预防。
除此而外，该书还广泛地探
讨了先秦道家、儒家、先秦至汉
代医家以及秦汉黄老学派的养
生智慧。对传统中国养生智慧的
梳理，是为了彰显道教养生思想
的形成并非空穴来风，而是建立
在深厚的传统文化之上。而道教
养生之所以成为作者主要谈论
的论题，在作者看来，主要是因
为道教在传统养生智慧的历史
进程中所做出的两大贡献 ：首
先，道教造就了众多的养生文化
典籍，为世人提供了学习或研究
的基本资料；其次，道教提出的
养生理论与养生方法不仅对人
们的现实生活具有指导意义，而
且具有实用价值。
道教以“尊道贵生”为其行
动的根本指南，以“长生不死”、
“得道成仙”为其最终理想，其所
反映的宗旨即是对于生之独钟，
因而才会有那么多养生典籍、理
论、方法的诞生，因而，作者上述
所言道教在传统养生思想当中
所作出的两大贡献，确实是道教
与其他宗派、团体所不同的。由
此作者便从养生的角度切入传
统文化，再由传统养生文化切入
道教养生，可以说在论述的视角
与方法上，回到了传统文化和道
教的本根之上，而能立足于传统
文化的视野来阐释其自身。
二、理论提升：从“道教养生”
到“道教养生智慧”
道教养生的各种实践方法
与技能可以说是极其丰富与驳
杂的，各个派别之间，各个时期
的养生风尚与理念也是多有差
别。这样种种养生实践方法的不
同，归根结底还是在于道教各个
派别的教义存在着差异，此种差
异就彰显了道教背后不同“养生
智慧”之间的差别。
因此，从何种维度看待“养
生智慧”就成为该书作者必须面
对的问题。在“导论”当中，作者
首先梳理了“养生”、“养生文
化”、“文化养生”三个概念，认为
从“养生文化”到“文化养生”的
转化，既表现了文化的内在自
觉，也映射了生活的现实需求②。
由此更进一步，作者对于“文化
养生”进行了多维度的论述，对
其外延进行了探讨，认为“文化
养生”涉及本体养生、认知养生、
治理养生、伦理养生、生态养生、
符号养生等等几个方面。从这些
不同的维度，都能看到道教养生
的种种“智慧”话语。
在厘清以上概念之后，作者
接着探讨了“文化”、“智慧”等概
念的使用范围，认为“智慧”一词
既意味着“见识”，也意味着“才
干能力”，“见识”反映了人在认
知事物、解决问题时的思想观
念，而“才干能力”则表现了人在
实践过程中采取的思想观念③。
由此，“养生智慧”则包含了“养
生见识”与“养生能力”两个方
面。这两个方面说明了道教养生
不仅仅只是停留在“技”的层面，
而是具有“道”的内蕴。“道”与
“技”二者是体用不二、相互依存
的。因而，道教的“养生智慧”既
包括了具体的实践技能、方法，
也包含了深厚的理论旨趣和形
上目标。反映道教养生智慧实践
技能、方法方面的，可以从该书
第三编“道教养生智慧的实践体
现”当中可以看到，在该编当中，
作者向我们展示了道教气法与
导引、道教静功与房中术、道教
服食与内丹术、道教符咒、道教
雷法等不同道教养生实践方法。
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而关于道教养生智慧的思
想理论层面，在该书的第四编
“道教养生智慧的理论积淀”中
也有详细论述。作者从道教养生
智慧与天文历法、自然环境、自
然哲学、生命意识、社会认知等
五个层面之间关系，探讨了道教
养生智慧与此五个层面所具有
的互动关系，揭示了道教养生智
慧所具有的理论深度和理论根
基。例如，在第十六章“道教养生
智慧与天文历法”中就论述了
“天文历法在道教养生活动中的
应用”，其中谈到了这样几个方
面：1.道教内丹术对天文历法的运
用；2. 道教科仪与天文历法相结
合的养生智慧；3.道门饮食起居活
动中的天文历法依据。至于道教
养生智慧的其他理论积淀，该书
也还有许多精彩论述，在此就不
一一列举了。
三、体系建构：从“道教养生
智慧”到“道教养生哲学”
前面我们谈到，道教养生如
果仅仅停留在“技”的层面，那么
它就与一般的强身健体活动没
有太多差别。因而，道教养生必
须走向智慧，此种智慧反映了道
门中人对待世界和人自身独特
的见识与能力，并将其升华为一
种宗教信仰。除此而外，道教养
生智慧如果不想被理解为仅是
非理性的宗教体悟，那么，它就
必须走向更加完备的理论建构，
此种理论建构则可以反映出道
教养生智慧背后所蕴含的哲学
韵味，即宗教信仰背后所具有的
理性成分。
因此，《道教与中国养生智
慧》一书没有只停留在“智慧”的
层面来谈论道教养生，而是试图
为道教养生走向“哲学”而进行
理论建构。此种理论建构的第一
步，首先就是对“道教养生哲学”
这一概念进行了界定，即“在长
期的养生实践中，道教孕育出宏
大的理论体系。这一体系以‘长
生不老、修真成仙’为主题，以道
德互保、性命双修、形神俱妙、内
外兼修、身国共治、动静互摄、损
益有度、进退有法、诸法并举、阴
阳互补等为基本理论，以符箓、
斋醮、外丹、内丹、服食、医药、房
中、导引、音乐等为基本方法，内
容庞大，形式多样，在中国传统
养生学中占有重要地位。我们把
以上道教养生智慧的理论积淀
统称为‘道教养生哲学’”④。从此
界定来看，道教养生哲学主要是
一种理论体系，此体系所关注的
即是对道教养生智慧的系统表
达，此种表达的系统性就是意味
着上述道教养生哲学的维度包
括了道教养生的基本主题、理论
和方法。
除了对“道教养生哲学”进
行基本的理论界定外，该书还对
道教养生哲学的主要范畴进行
归纳，从生道相保、形神俱妙、性
命双修、动静互摄、后天返先天
等几个方面进行详细论证。这些
范畴的概括和论述，为我们进一
步了解“道教养生哲学”奠定了
良好的理论基础。
这样一种从“道教养生智
慧”到“道教养生哲学”视角的转
变，反映了该书作者所具有的独
特学术视野和理论积淀，也说明
作者试图为道教养生所具有的
深刻思想内涵做出理论上的诠
释与建构。
结语
《道教与中国养生智慧》一
书为我们展示了道教养生的一
幅全景图，此种全景除了我们上
面谈到的以外，还有其他各个方
面，比如该书“附录”部分所谈到
的“从文学作品看道教养生智
慧”一节，就为我们看待道教养
生智慧提供了另一独特的视角，
该节内容从散文、仙传、小说、诗
词、戏曲等不同的文学体裁来挖
掘了道教的养生智慧，可以说是
很有新意和见地的。其他方面的
精彩论述，在此限于篇幅，就不
一一列举了。
当然，如果该书能够在“导
论”当中对“文化养生”与“养生
智慧”二者之间的关系做更为清
晰地论述，那么标题当中的“从
多重维度看养生智慧”就显得更
为贴切。除此而外，如果能专门
开辟一节来论述道教养生的主
要特点，而将其与儒、释二教的
养生智慧区别开来。那么，该书
的体系和内容就会更趋于完备。
总而论之，《道教与中国养
生智慧》首次提出的“养生智慧”
概念，为我们了解中国养生与道
教养生提供了一种独特的思想
视角和理论内涵。该书的出版，
也为我们了解道教养生智慧与
中国传统养生文化二者间的关
系，提供了很好的启发，开辟了
中国养生文化研究的新视域。
注：
①②③④詹石窗主编：《道教与中国养生智
慧》，北京：东方出版社，2007 年，第 6-7、
3、18、506 页。
（作者单位：厦门大学哲学系）
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